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Изучение структуры и свойств минералов класса слоистых 
алюмосиликатов, получаемых из доступного и широко распространенного 
природного сырья – глинистых пород, является важной научной задачей, 
направленной на создание новых многофункциональных материалов [1,2]. 
Главным образом, это обусловлено уникальностью физико-химических 
свойств слоистых алюмосиликатов, проявляющейся в развитой удельной 
поверхности, наличии активных центров различной природы, адсорбционной 
и ионообменной способности. Это открывает широкие возможности их 
использования, например, при создании новых эффективных материалов для 
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водоподготовки и очистки стоков, сорбентов в фармакологии, создания 
против миграционных и противофильтрационных барьеров для 
долговременного хранения вредных отходов и т.д. [3-8]. 
Особое место в нано технологиях занимает бентонит − природный 
глинистый материал, влагоабсорбент, использующийся в различных 
областях промышленности [14,15].  
Основным компонентом бентонита является монтмориллонит. Структуру 
монтмориллонита можно представить следующим образом: один слой силиката 
представляет собой два слоя тетраэдров, обращённых друг к другу остриѐм. 
Связь между ними достаточно слаба, поэтому в достаточно большое 
межмолекулярное расстояние могут проникать различные частицы: ионы, 
молекулы, так и нано частицы. Это обусловливает высокую способность 
бентонитовых глин к сорбции, набуханию и ионному обмену [9,11]. В 
элементарную ячейку бентонита входят три пластины, которые образуют пакет 
из тетраэдров [AlSiO4]-. Трехслойный пакет имеет отрицательный заряд, 
обусловленный замещением трѐхвалентного железа и алюминия двух 
валентными атомами магния. 
Благодаря отрицательному заряду на поверхности пакетов глины 
может происходить сорбция положительных катионов металлов, что 
обуславливает сорбирующие возможности бентонитов как таковых. 
Бентонит способен набухать в воде в несколько десятков раз, а 
использование в качестве полимерной матрицы гидрогеля позволяет 
получать материалы, имеющие водопоглощающие характеристики в 
несколько сотен раз, превышающие массу исходного материала. 
В сухом состоянии, а также при небольшом набухании пластинчатые 
кристаллы бентонита образуют, так называемые, «стопки». При 
дальнейшем набухании происходит раз упорядочивание пластин. 
Модификация поверхности бентонитовых глин позволяет расширить 
уже имеющиеся области применения материала. В частности, введение, в 
состав глин различных видов частиц металлов позволяет получать 
материалы с уникальными свойствами [10,17]. 
В последнее время большое значение в научных исследованиях и в 
практике приобретают природные силикаты каолины, цеолиты и бентониты. 
Запасы этих минералов в нашей стране огромны, а ряд физико-химических 
свойств позволяет им с успехом заменять дорогостоящие и дефицитные 
синтетические материалы. Для более эффективного и направленного 
использования природных сорбентов в промышленности необходимо 
располагать достоверными сведениями как о химии их поверхности, так и о 
способах ее модифицирования. При этом необходимо учитывать основные 
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технологические принципы любых приемов модификации - мало стадийность 
их производства, доступность (по источникам и ценам) сырья и материалов, 
совмещение химических и физических процессов с производством конечного 
продукта, экологическую чистоту производства [12,18-20].  
Целью работы является синтез полифункциональных органоминеральных 
систем, композиций с широким диапазоном практического приложения 
(наполнители полимерных материалов, носители иммобилизованных 
ферментов, катализе, для сорбции радионуклидов, извлечения токсичных 
соединений из промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод, 
концентрирования и разделения неорганических ионов, загустителей для 
печатных красок, гемосорбция) на основе природных минералов (Узбекистан). 
Одним из важнейших месторождений бентонитовых глин в Узбекистане 
считается Навбахорское месторождение в Навоинской области. К сожалению, 
ещё мало изучены загущающие, коллоидно-химические и сорбционные 
свойства глин данного месторождения.  
Наиболее привлекательны сорбенты из отходов растительного сырья. 
Практически неограниченные запасы этих материалов, их дешевизна, простая 
технология получения, экологическая безопасность процессов переработки 
использованных сорбентов, а также довольно высокие адсорбционные, 
ионообменные и фильтрационные свойства сорбентов стимулируют 
исследования, направленные на получение новых адсорбционно-активных 
материалов из растительного сырья [15,16].  
С этой целью проведена механохимическая модификация природного 
бентонита стирол акриламидной сополимерами. Исследованы зависимости 
количества привитого сополимера от содержания мономеры в системе и 
продолжительности процесса [13]. Модификацию минералов проводили в 
зависимости от продолжительности процесса, соотношения компонентов. 
Величина прививки полимеров составила от 3,5 до 6,2 %.  
Нами изучена возможность замены импортных водопоглощающие 
сорбенты отечественного производства на основе щелочного бентонита 
Навбахорского месторождения и стирол-акриламидное сополимеров [16].  
Одним из перспективных направлений в области получения селективных 
сорбентов является разработка методов получения химически привитых 
полимеров. Нами получены модифицированные бентониты, содержащие на 
поверхности стирол и акриламидное сополимеров. Определены оптимальные 
условия получения привитого слоя на твердой поверхности. При выборе 
сорбционных материалов следует руководствоваться такими параметрами как 
величина сорбции, стоимость, доступность, эффективность, возможность 
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применения вторичных материальных ресурсов, экологическая безопасность 
утилизации насыщенных сорбентов [14,15,19].  
В соответствии с перечисленными критериями выполнен анализ 
эффективности применяемых сорбентов. Сорбенты на основе неорганических 
материалов обладают невысокой сорбционной емкостью, гидрофильные, 
требуют дополнительного модифицирования, вызывают трудности с 
утилизацией. Синтетические сорбенты удобны благодаря хорошей 
поглотительной способности, доступности, однако отличаются большой 
стоимостью, сложностью переработки в силу высокой токсичности продуктов 
горения.  
Отработанный сорбент не требует затрат не регенерацию, может быть 
использован в качестве ценного корма для животноводства и находит широкое 
применение в составе зерно стержневых кормосмесей в качестве источника 
клетчатки, наполнителя премиксов и т. д.  
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